


































































【关 键 词】 主权财富基金；中投公司；挪威全球养老基金












































从 1998 年最初允许进行股权投资，2007 对股权的投资从 40%
增长到 60% ，基准组合扩大到一些细价股，到 2008 年投资了




















































































GPFG 自成立以来，虽然历经网络泡沫危机和 911 恐怖事
件，但其市值一直在稳定的增长，直到 2007 年次贷危机爆发。
据最新统计，挪威全球养老基金在 2008 年第三季度的投资收




算。在 2009 年末，挪威政府全球养老基金的市值为 264 万亿挪
威克朗，投资回报高达 25.6%，实际总回报高于挪威财政部定
义的基准组合回报 41 个百分点。截至 2010 年年末，挪威政府
全球养老基金的市场价值达到 3 077 万亿挪威克朗。全年投资
回报为 9.6%；2011 年，得益于所持股票价格的增长及投资范围
的拓宽，挪威主权财富基金在第一季度的投资收益就达到了

































图 2 CIC 及其控股公司
目前，中投公司建立了较为完善的公司治理结构和内部组
织架构，包括董事会、执行委员会、监事会。董事会是公司的最
高决策机构，由 11 名董事组成，包括 3 名执行董事、5 名非执行
董事、2 名独立董事和 1 名职工董事。执行委员会负责公司的日
常管理工作，由 7 人组成，分别负责该公司的投资决策、风险管
理、财务、审计等部门工作。监事会由 5 名监事组成，包括监事





























































GPFG 从 1999 年起开始采用内部管理与外部管理相结合
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